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Siti Asiyah, A54A100138. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
(PGSD)PSKGJ, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2013.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil
belajar IPS tentang sumber daya alam pada siswa kelas IV di SD Negeri 02
Sewurejo kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran
2012/2013.Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan menggunakan
desain penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model siklus. Tiap siklus terdiri dari
empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.
Subyek penelitian adalah siswa dan guru kelas IV di SD Negeri 02 Sewurejo
Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013
dengan jumlah siswa   25 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik
dokumentasi, observasi, dan teknik tes wawancara. Teknik analisis data yang
digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif model siklus yang terdiri dari pemilihan
topik studi, mengajukan pertanyaan, pengumpulan data, pengaturan data, analisis
data, dan penulisan laporan studi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan
aktivitas dan hasil belajar IPS tentang sumber daya alam melalui strategi Jigsaw
berbasis media lokal pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Sewurejo kecamatan
Mojogedang kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013.(1) Peningkatan
aktivitas belajar tersebut dapat dilihat dari aspek: (a) Siswa bekerja sama 60%
sebelum tindakan, meningkat 92% setelah tindakan; (b)Siswa yang mengerjakan
soal dengan hasil benar 40% sebelum tindakan, meningkat menjadi 88% setelah
tindakan; (c) Siswa yang menjawab pertanyaan dan mau bertanya kepada guru 48%;
sebelum tindakan meningkat menjadi  84 % pada kondisi setelah tindakan; (d) Siswa
yang berani menyampaikan pendapat  40%  sebelum tindakan, meningkat menjadi
80% pada kondisi setelah tindakan. (2) Peningkatan hasil belajar siswa pada kondisi
awal atau sebelum tindakan  48% dan setelah tindakan meningkat menjadi 92%
tuntas.
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